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Однією з вирішальних умов зростання результативності навчання географії є вдосконалення технології уроку, підвищення його педагогічної майстерності. Удосконалюючи урок географії в 7 класі, необхідно посилити увагу до планування навчально-виховного процесу. Досвідчені вчителі досягають багаторазового повторення учнями навчальної теми в системі уроків, пов’язаній логікою дослідження дидактично-виховної мети, уміло поєднують при цьому різні форми занять, типи уроків. Такий підхід до планування дозволяє розширити тематичний діапазон навчальних занять, повторити питання, вивчені раніше, і пов’язати з ними новий матеріал [1].
Підвищенню ефективності уроку географії у 7 класі сприяє активізація пізнавальної діяльності учнів, надання їй творчого, дослідницького характеру. Під час педпрактики кожен учень отримував певну кількість (залежно від теми) географічних термінів, які йому ще не були відомі, і він самостійно знаходив їх визначення, ілюстрації до них, цікаві факти, пов’язані з ними, а потім, при вивченні чергових тем, пояснював класу значення нових термінів. При вивченні клімату Південної Америки був застосований наочний матеріал - різні зображення, з яких потрібно було вибрати лише ті, що відповідали б кожному типу клімату цього материка. 
Бажано практикувати на уроці проблемне викладення знань, виконання пізнавальних завдань, самостійних і практичних робіт.
Однією з головних умов підвищення результативності уроку при вивченні географії материків і океанів є збільшення частки самостійної роботи учнів. Із великої кількості вимог до сучасного уроку, проведеного на високому науковому рівні з урахуванням досягнень передового педагогічного досвіду, можна окреслити такі вимоги:
- чітка цілеспрямованість; достатнє організаційне і матеріальне забезпечення; оптимальний психологічний режим, темп і ритм роботи;
- системна послідовність і наступність навчальних операцій, їх завершеність; економія часу; контроль і самоконтроль; закріплення і розвиток знань і вмінь учнів;
- відбір географічного матеріалу; проблемний виклад знань; організація пошукової діяльності учнів; формування і розвиток пізнавального інтересу до географії.
Ці вимоги є актуальними і для уроків географії 7 класу. У разі дотримання цих вимог освіта стане надійною базою для подальшого поповнення знань за межами вивчення географії материків і океанів, а вчитель виробить в учнів 7 класу уміння вчитися, розбудить їхні творчі сили, навчить орієнтуватися у великому потоці географічної інформації. 
В організації сучасного уроку при вивченні материків і океанів велике значення має вибір типу уроку, що найбільшою мірою відповідає його меті. Виділяються групи спеціалізованих і комбінованих уроків, де впродовж 45 хвилин семикласники під керівництвом учителя працюють над відповідною проблемою: вивчають, повторюють, узагальнюють, доводять, досліджують. Ці типи уроків називають творчими.
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